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PT Djitoe Indonesia Tobacco merupakan salah satu perusahaan rokok yang berada 
di wilayah Surakarta. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
rancangan desain kursi kerja berbasis ergonomi terhadap tingkat kelelahan pada 
pekerja pelinting rokok. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen semu 
(quasi eksperimen, dengan menggunakan rancangan desain rangkaian waktu (time 
series design) subjek penelitiannya adalah semua pekerja yang bekerja sebagai 
tenaga pelinting rokok yang berjumlah 40 orang tenaga kerja pelinting dengan 
teknik sampel jenuh. Untuk mengetahui perbedaan tingkat kelelahan sebelum dan 
sesudah penggunaan kursi kerja berbasis ergonomi menggunakan uji paired t-test. 
Hasil statistik paired t-test bahwa nilai p adalah 0,00 (p≤0,05) yang berarti ada 
perbedaan tingkat kelelahan sebelum dan sesudah perlakuan pemberian kursi 
kerja berbasis ergonomi. Disimpulkan bahwa kursi kerja berbasis ergonomi dapat 
menurunkan tingkat kelelahan para tenaga kerja yang bekerja sebagai tenaga 
pelinting rokok. Sehingga bagi para pekerja sebaiknya menggunakan kursi kerja 
yang sesuai seperti rancangan dalam penelitian ini.
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ABSTRACT 
Djitoe Indonesia Tobacco Company is one of Cigarettes Company which located 
in Surakarta. The purpose of this research is want to know the  design of work 
seat based on ergonomics influences with the level of fatigue to the worker who 
makes a cigarettes. This research used quasi experiment research by using times 
series design planning. The subject of this research is used all of the folding 
workers who makes a cigarettes which amounts to 40 people by using surfeited 
sampling technique. To know the differences the level of fatigue between before 
and after the usage of chair based ergonomics with using paired t-test of statistic 
test. Statistic result of paired sample t-test after the treatment showed that p value 
is 0,00 (p≤0,05) it means that there is difference of fatigue level between before 
and after the treatment of giving chair based on ergonomics. From this reseach it 
can be concluded that the work seat based on ergonomics can reduce the level of 
fatigue to the folding workers who makes a cigarettes. So it’s recommended for 
the workers should be using work seat based on ergonomics such as the design in 
this research. 
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